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Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara 
utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan 
sistem, fungsi, dan proses reproduksi dengan pemeriksaan kesehatan yang 
ditujukan kepada suatu rangkaian organ, interaksi organ, dan zat dalam tubuh 
manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak yang bersifat promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk usia pranikah yang dilakukan oleh tenaga 
kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan terlatih yang sesuai dengan kompetensi 
dan kewenangannya. Untuk mengetahui bagaimana sikap dan pelaksanaan 
pemeriksaan pra nikah di Puskesmas Kartasura Sukoharjo. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sampel berjumlah 
31 responden. Tenik sampling menggunakan metode total sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk menentukan sikap responden 
dan hasil pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi. 
Metode analisa data menggunakan analisa diskriptif. Berdasarkan hasil 
pemeriksaan reproduksi didapatkan bahwa hasil pemeriksaan pp test, mayoritas 
responden hasilnya negatif sebanyak 90.32%. Hasil pemeriksaan Hb, mayoritas 
responden kadar Hbnya normal sebanyak 74.2%. Hasil pemeriksaan HBsAg, 
semua responden HBsAgnya negatif. Hasil pemeriksaan golongan darah, 
mayoritas responden mempunyai golongan darah O sebanyak 51.6%. Hasil 
Pemeriksaan berat badan, rata-rata mempunyai berat badan 50.06 kg. Hasil 
Pemeriksaan tinggi badan, rata- rata responden mempunyai tinggi badan 154.32 
kg. Dari 31 responden   yang melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi, 
sebanyak 87.1% yang bersikap positif terhadap pemeriksaan kesehatan reproduksi 
pra nikah. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan reproduksi pranikah di Puskesmas 
Kartosuro Sukoharjo berjalan sesuai SOP pelaksanaan kesehatan reproduksi pra 
nikah yang sudah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan RI 2015. 
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Reproductive health is a state of physical health, mental, and social as a whole, not 
solely free from diseases or disabilities related to the system, function, and 
reproductive processes with health checks aimed at a series of organs, organ 
interactions, and substances in the human body that are used for breeding that are 
promotive, preventive, curative and rehabilitative for premarital age carried out by 
health workers and / or trained non-health workers in accordance with their 
competence and authority. for how the attitude and implementation of prenuptial 
examination at Puskesmas Kartasura Sukoharjo. This type of research is 
quantitative research with descriptive research type. The sample is 31 respondents. 
Sampling technique uses total sampling method. Data collection techniques using 
questionnaires to determine the attitude of respondents and the results of 
laboratory examinations for reproductive health checks. Data analysis method 
uses descriptive analysis. Based on the results of reproductive examination, it was 
found that the results of the pp test, the majority of respondents were negative as 
much as 90.32%. The results of Hb examination, the majority of respondents had 
a normal Hb level of 74.2%. The results of HBs Ag examination, all HBs Ag 
respondents were negative. The results of blood type examination, the majority of 
respondents have blood type O as much as 51.6%. Weight examination results, on 
average have a body weight of 50.06 kg. Examination Results height, the average 
respondent has a height of 154.32 kg. Of the 31 respondents who did reproductive 
health checks, as many as 87.1% were positive towards the pre-marital 
reproductive health checks.The implementation of premarital reproductive health 
checks at the Kartosuro Sukoharjo Public Health Center was carried out according 
to the SOP of the implementation of pre-marital reproductive health that has been 
set by the Indonesian Ministry of Health in 2015. 
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